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DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO llenen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida a1 Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Dispone adquisición de carbón
Cardiff.—Dispone que el guardacostas «liad Targa» quede
a las órdenes del Capitán General del Departamento de Cá
(_1i.z.
CCION DEL PERSONAL—Confiere:destino al T. de N.
1). J. liernández.—Admite a concurso para maestre a un
cabo de cañón. --Concede Medalla Militar de Marruecos al
Dfflasonal que expresa.
SLCCION DEL MATERIAL—Aprueba modificaciones en
varios cargos.
SFCCLON DE SANIDAD.—Cambio de destino del Pract. M.
D. A. González.—Dispone quede asignado al Detall general
del Cuerpo el ídem D. A. Sánchez.— Anuncia concurso de la
Fundación «Félix de Ecliauz» para el año 1927.
INTENDENCIA,GENER-S.L.—Concede continuación enel ser
vicio a un sargento.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Dispone con
mit:temen suactual destino un 2.° vigía de seinaforos.—Aprue
ba coeficientes complementarios para el percibo de primas
a la navegación.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Rectifica
probuesta de concesión de destinos púbiicc.)s del mes de oc
tubre último.—Publica relaciones de personal admitido y





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. e.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Combustibles.
Excmo. Sr : Como resultado de expediente incoado para
la a¿'quisición de 7.500 toneladas de carbón Cardif f en In
glaterra, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General y el Tribunal Supremo
de la Hacienda pública, se ha servido disponer se adquie
ra la expresada cantida(:: del mencionado combustible en
la leferida nación, con arreglo a los preceptos del Real de
creto de 7 ce agosto de 1925 (D. O. núm. 176) y Real
orden de 18 del mismo mes (b. O. núm. 185), con destino
a los c.:epósitos de la Marina, y que conducirán a la Pen
ínsula el trasporte Contramaestre Casado v el vapor Espa
núm. 3.
Lo que de Real orden digo a V. V. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
18 de enero de 1927.
CORNEJO.
si- Intendente General de Marina.
Sr. jefe de la Comisión de Marina en Londres.
tenores...
Circular.—Excino. Sr.: En Real ¿raen -teleg-ráfica de 1S
del actual se dice al General Jefe de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa lo siguiente : "Queda suspendido via
je guardacostas Uad-Targa para Cartagena, ordenándole
V. E. salga para La Carraca, quedando desde su llegada
a las órdenes del Capitán General del Departamento (:c
Cá¿lz y separado de las de V. E. Considere V. E. rectifi
cada en este sentido la Real orcen 12 enero (D. O. n.° 9)."
Lo que de Real orden se publica para general conor.i
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19






Cuerpo General de la Armada
Dispone que al terminar la licencia que actualmente
disfruta el Teniente de Navío D. José Hernández y de
Flórez pase destinado a la escuadra, a las órdenes del Co
mandante General de la misma.
19 de enero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en 11
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Czkáz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
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Marinería.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el cabo decañón Antonio Míguez García. de la dotación del torpedero Número 2, S. M. el Rey (A. D. g.) se ha servido dis
poner quede a(ánitido- al concurso últimamente anunciado
para cubrir 25 plazas de Maestres de Artillería.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 19de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento (:el Ferrol.
o
Medalla Militar de Marruecos.
En Real orden comunicada del Ministerio de la Guerra
de 28 de diciembre último se concede al personal de la Armada que a continuación se relaciona la Meci'alla Militarde Marruecos con pasador de "Tetuán" y "Melilla".
8 de enero de 1927.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores...
Relación de referencia.
Contratorpedero Cadarso.
Empleos, nombres y pasador que le corresponde anexo
a la Medalla de Marruecos.
Segundo Maquinista D. Juan Barros Prieto, Tetuán.
Tercer ídem D. Joaquín Mora Rosende, ídem.
Segundo Torpedista D. Antonio García Vidal, ídem.
Remolcador "Cartagenero".
Primer Maquinista D. José Aparicio Sánchez, Melilla.
Segundo Maquinista D. Juan Pantín Fernández, ídem.
Ope-.ario de máquina .-M,anuel Moya Guillén, íc:_ern.
Cabo de Artillería Manuel Lao (Jadean°, ídem.
Marinero de primera Ramón Vázquez Tuvio, ídem.
Idem de íd. Ramón Yuscia Domínguez, ídem.
Idem íd,. Domingo Nouvelle López, ídem.
Idem de íd. Antonio Beltrán Cornelle, ídem.
Idem de íd. José María Feo Cavio, ídem.
Marinero de segunda Enrique Román Perales, íc..'em
Idem de íd. Benító Comas Ballo, ídem.
Idem de íd. Antonio Ruiz Recio, ídem.
Idem c:ie íd. Miguel González Sabio, ídem.
Fogonero preferente Andrés Hernández García, ídem
Idem íd. Antonio García Pillado, ídem.
Idem 1(1. José Blanco Fragela, ídem.
Nlarinero fogonero José Loira García, íc..em.
Idem de íd. Celso Trava Yusna, kiem.
Idem íd. José Manuel Blanco Ontañón, ídem.




Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito ¿el Capitán General (leí
Departamento del Ferrol núm. 1.025, de io de diciembre
último, con el que remite relación ¿le los efectos que pro
pone para ser alta en el cargo del Maquinista (te las ik:-
ses navales de Ríos y Arosa y baja en el cargo del mis
mo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
¿'o por la Sección del Material, ha tenido a bien aprobaf
el alta y baja de que se trata. cuya relación se inserta a
continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento vefectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.




General Jefe de la Sección del Material.




Un coche, ligero, marca Ford, de cuatro asien
tos, de lo HP., núm. 7.513,331...
Altas.
Un coche automóvil, marca Renault, cerrado,conducción interior, con motor de la misma
marca, de io CV., encendic.;o por magneto
de alta tensión, carburador Renault y demás
accesorios correspondienes en orden de mar
cha, incluyendo ruec:,a completa de recambio. 7.380,co
Una caja ¿L'e herramientas, comprendiendo
gato, bomba, juego de llaves, llave inglesa,
martillo, cincel, botador y aceitera... ...
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 1.369, de Io ¿le dicierribre
último, con el que remite relaciones de los efectos que se
proponen sean baja en el cargo del Contramaestre del guar
dacostas Tetuán, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material c:,'e este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se trata, según
se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrkt', 7 de enero
de 1927.
CORNEn.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.









Siete maletas de lona para marinería__ ••• 315,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comaiktánte General
del Arsenal de Cartagena núm. 9.379, de 24 de diciembre
último, con el que remite relaciones de los efectos qu,
propone sean aumentados en el Cargo del Maquinista d(
la Estación de submarinos, S. M. el Rey (q. D. g.), ¿L'e
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que. a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madri, 7 de enero
de 1927. •
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Tres enfriadores de aire de pulverización,
Pesetas.
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comprendiendo cada uno un serpentín. de
cobre, de i 1/4 pulgadas, con io espiras
de 7 1/4 pulgadas de (..iárnetro medio para
la primera fase y otro de 9/15 de diámetro
y 16 espiras, de cuatro pulgadas de diáme
tro medio (efectos comprene:idos en la par
tida número 247 de un inventario de sub
marino tipo B) . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tres serpentines de baja, de cobre, sin sol
dadura, de 1/34 pulgadas de diámetro ex
terior por 1 3/8 cametro interior ; largo del
tubo recto 25 pies y To pulgadas, incluyendo
6 pulgadas de sobrante, espiras 9... ...
Tres serpentines de mee:ia, de cobre, sin soldadu
ra, de 7/8 pulgadas de c:iámetro exterior por
3/4 pulgadas de diámetro interior ; largo del
tubo recto 35 pies y 6 pulgadas, incluyendo
6 de sobrante, espiras, 20... ..
Tres serpentines de alta, de cobre, sin soldadu
ra, de 13/16 pulgadas de diámetro exterior
por 1/2 pulgadas de c:iámetro interior ; lar
go del tubo recto 21 pies y 9 pulgadas, inclu





.Excmo. Sr.:, Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 9.293, de 22 de diciembre
con el que remite relaciones de los efectos que
)ropone sean aumentados en el cargo ¿el Médico de la
Estación de submarinos de ese Departamento para la Es
cuela de buzos, S. M. el Rey (g. D. g.); de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 7 de enero
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.







Dispone que el Practicante mayor D. Antonio González
Díaz cese en la situación de eventualidades y pase desti
nado al servicio de asistencia del personal (le Marina en
la Corte.
19 de enero de 1927.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Che:iz
Sr. Tntendente General de Marina.
;1-. Interventor Central de Marina.
,Dispone que el Practicante mayor D. Juan Antonio
Sánchez Gelos, destinado, en la Sección de Sanidad de este
Ministerio, quede asignado al Detall general del Cuerpo
de Practicantes.
19 de enero de 1927.
Sr. Inspector jefe de la Sección c:e, Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción (l'e Marina i 1.,
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
CoRNF.To.
Fundación "Félix de Echauz".
Excmo. Sr. Vista la exposición del Patronato de la
Fundación "Félix de Echauz", manifestando que. en cum
plimiento de lo dispuesto en la base 3•a de la escritura de
la institución de la misma estableciendo premios a favol
de Jefes y Oficiales Médicos y Farmacéuticos y Practi
cantes de la Armada, que fué aceptada por Real orden
de 28 de julio de 1911 (D. O. núm. 167, pág. 1.205 y si
guientes) y declarada de beneficencia ¡Particular por Real
orden del ninisterio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes de 14 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 275. pági
na 1.766), procede anunciar el concurso correspondiente
al ario actual de 1927—XVII de la Fundación— en la
primera decena e:el mes de enero, con arreglo a lo preve
nido en la mencionada institución, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer se convoque el citado
certamen con arreglo a las bases siguientes :
Ta Pocrán aspirar a los premios establecidos por di
cha Fundación todos los Jefes y Oficiales ¿l'el Cuerpo de
Sanidad de la _Armada en sus Ramos de Medicina y Far
macia, así como los Practicantes de la misma en todas sus
clases.
2.a Para que los beneficios la misma alcancen al
mayor número posible de unos y otros, quedarán fuera
de concurso los que hayan obtenido dos premios dentro
de un mismo empleo, pudiendo. sin embargo, en lo su
cesivo aspirar nuevamente a premios con idéntica limi
tación.
3.a Para la obtención de el'ichos premios se requiere
que los escritos o trabajos presentados al concurso sean
de positivo mérito, a juicio de la Junta que ha de infor
marlos, y si ésta considerase que no los reúne en grado
suficiente. propondrá la aplicación de su importe a las
atenciones de los Laboratorios de Bacteriología y Micro
grafía o los otros que con finalidad análoga se hayan
creado o se creen en lo sucesivo.
4•a. El juicio de la referida junta será inapelable y
sin él no podrá otorgarse ningún premio ni disponerse su
prevenida aplicación.
5.a Estos premios, o su prevenida aplicación, serán
anuales, de manera que el importe de la anualidad ¿:e los
intereses del capital fundacional sea siempre invertido en
el correspondiente ario, para evitar su acumulación.
6.a Para los efectos de las anteriores disposiciones se
circulará la correspondiente convocatoria centro de la
primera decena del mes de enero, como se hace por esta
Soberana disposición, declarando abierto el plazo para la
ejecución y presentación de los escritos o trabajos, el cual
quedará cerrado el 30 de octubre del ario actual para
por conducto de los Jefes de los Servicios Sanitarios (I(
los Departamentos e inspector Tefe de la Sección de 5-)a
nidad en el Ministerio, puedan llegar a la Tunta referie:a,
a quien los remitirán con urgencia y sin informe.
7.a El informe sólo procede. y deberán darlo. en el
caso de los Practicantes que. sin presentar trabajos -1
Memorias, aspiren al premio y sean considerados dignos
de él por su conducta.
8.1 ToCos los trabajos y Memorias que se presenten
en este certamen no estarán firmados ni rubricados, ni
escritos por la propia letra del interesado, distinguién
dolos con un lema igual al del sobre de un pliego cerrado,
lacrado y sellado, que remitirán acItinto, y el cual conten
drá el nombre, apellidos, empleo y destino del autor.
q.a Los pliegos de las n'enlodas no premiadas v los
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sobres que contengan los nombres de los autores se inutilizarán después de conce¿ádos los premios, a no ser quefueran reclamados oportunamente por sus autores en elplazo de un mes después de publicada en el DIARIO OFI -
CIAL de Marina la Real orden de concesión.
lo. A la entrega de los trabajos se dará un recibo al
lema que ostenten, para que con él puedan recogerse los
que no hayan sido premiados.
II. Los sobres de las Memorias premiadas se abrirán' por la mencionada Junta después de la adjudicaci¿nd'el premio y en la misma sesión en que esto se verifique.
12. Recibidos en la Jefatura de la Sección de Sanidad
de la Armada los trabajos, y en su caso los informes. so
bre Practicantes a que se refiere la base 7•a, el InspectorJefe de la misma lo participará al Inspector Generalle propondrá la convocación de la Junta que ha de calificar. Reunida la mencionada Junta bajo la presidencia del
Inspector General, procederá al examen y discusión delas Memorias y trabajos presentados y méritos alegados.
13. La junta así constituida actuará en los demás asun
tos del servicio que se sometan a su deliberación, inspirándose en las bases que el fundador redactó y fueron
aprobadas por Su Majestad para la creación del curso
de Bacteriología y Micrografía. puesto que en ellas secontiene, virtualmente, la idea y el plan de esta Funda
ción en su doble objeto de estimular y premiar al compa
ñero y mejorar el servicio d'e nuestros hospitales.
14. Terminada la tarea de la junta, el citado jefe de
la Sección de Sanidad llevará el expediente que de todo
haya resultado al d'espacho del señor M:inistro, si no se
reserva hacerlo personalmente el Inspector General, y el
uno o el otro propondrá a dicho señor se otorguen los pre.
mios a los interesados que haya designado la Junta o se
inviertan en atenciones de los laboratorios de que trata la
base 2•a si quedaran desiertos.
15. Aprobadas que sean las propuestas, se notificar:t
oficialmente a los interesados al Presidente del Patro
nato por medio ¿:e la correspondiente Real orden, que se
publicará en nuestro DIARIO OFICIAL para que aquéllos
puedan reclamar y éste disponer el pago o entrega de los
mencionados premios.
16. Si el premio o premios quedasen desiertos, la re
clamación de su importe se hará por el citado Presiden
te a nombre del Patronato para que pueda ser aplicado al
objeto prevenido en una de las bases anteriores.
17. La Memoria premiada correspondiente a Médi
dicos y Farmacéuticos será publicada en la Revista General
de Marina, si las condiciones de la misma y las del traba
jo lo permiten.
18. Se establecen d'os premios anuales, uno de sete
cientas cincuenta pesetas para el Jefe u Oficial Médico
o Farmacéutico de la Armada que en el concurso del año
escriba la mejor Memoria o presente el mejor trabajo so
bre cualquier tema de su Facultad. y ce preferencia sobre
Bacteriología y Micrografía, y otro de doscientas cincuen
ta pesetas para el Practicante que presente, durante el
mismo plazo, algún trabajo meritorio adecuado a su pro
fesión o al que más se haya distinguido por su conducta
y celo por los enfermos en la práctica de la misma, y de
haber varios, en este caso al que designe la suerte.
i i19. Siendo los intereses que produce la lám na ntras
ferible de 1.024 pesetas, que se invierten íntegras. en el
premio de los pagos y gratificación del Auxiliar que presta
sus servicios al Patronato, y teniendb éste que costear el
gasto de papel y objetos de escritorio, se descontará de
los premios un tanto por ciento, que nunca podrá exceder
del tres, para subvenir a aquella necesidad, y solamente
cuando el Patronato lo crea indispensáhle.
De Real oreen lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, ro
de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sr. Inspector Jefe de la Sección d'e Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos deCádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.





Excmo. Sr. : Vista la propuesta de enganché del sargen
to de Infantería d'e Marina Ignacio Herranz Ontoria para
su clasificación en segundo y tercer período, S. M. el Rey
(q. D. g.). de acuerdo con lo informado por la Intenden
cia General, ha tenido a bien clasificar al citado sargento
en segundo período c::e enganche a partir de 29 de junio
de 1920 y en tercero a partir ele 29 de junio de 1925, de
biendo practicarse por la Habilitación correspondiente la,
oportunas liquidaciones de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoei
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 15 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordena¿L'or General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Díreccíon General de Navegacíón
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Se dispone que el segundo vigía de semáforos (le la \r
mada D. Manuel Oneto Barea, promovido a este empleG
P()r Real orden de esta fecha, continúe destinado como tal
segundo vigía en el semáforo de Punta Anaga, el cual se
encuentra vacante.
14 de enero de 1927.
Sr. Director General de Navegación. -
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intenc'ente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Tenerife.
Primas a la Navegación.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la Co
misión Revisora de Primas a la Navegación, según lo dis
puesto en el art. 22 del Real decreto-ley de 21 de agosto
(-.:e 1925 y el art. 75 del Reglamento provisional para su
ejecución, de 6 de septiembre del dicho año, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que sean aproba¿Lbs los
adjuntos coeficientes como complementarios a los conteni
dos en la Tabla de coeficientes de primas a la navegación
aplicables según el millaje recorrido y el tamaño de los bu
ques, Tabla que fué publicada en. la Gaceta dc Madrid de
25 de agosto de T925 (pág. 1.18o) y DIARIO OFICIAL de
este Ministerio núm. 189 (pág. 1.273) de dicho año. con
las notas que se insertan a continuación de dicha Tabla
suplementaria aclaratorias a las erratas observadas en las
.columnas 6.a, 8.4 y T 1 de la repetida Tabla ¿L'e coeficientes.
De Peal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 11
de diciembre de 1926.
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Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTI,OSJunta Calificadora de aspirantes a destinos públicos.
Propuesta del mes de octubre de 1926.En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento vigente de .?2 de enero del año 1926 («Gaceta» del 31) para-ón del decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, sobre pi,visión de destinos públicos, y terminado el plazode admisión de reclamaciones, se ha efectuado la rectificación reglamentaria a la propuesta provisional publica1 • en la «Gaceta» de 16 de diciembre próximo pasado, yt n su virtud se declara firme y subsistente la mencionada propuesta, con excepción de los destinos que a continuación se insertan rectificados, con expresión de lasausa..s motivo de la rectificación, con lo cual queda con' ertida en definitiva para todos los efectos.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. DIRECCION GENERAL DE COMUMCACIONES. SECCION DECORREOS
Provincia de Alicante.
4. Peatón del extrarradio de Alcoy, con 1.000 pesetas,cabo Francisco Mata Albi, con 7-3•2 de servicio yv 2-8-0 de empleo. (Se reproduce debiramente rectificado el segundo apellido.)
Provincia de Almería.
6 Cartero de Oria, con 250 pesetas, cabo Mateo RecheOliver, con 4-9-21 de servicio y 2-0-24 de empleo.(Para subsanar la omisión observada al publicarse la propuesta provisional en la «Gaceta».)
Provincia de Málaga.
90 Mozo de carga de Correos, con 1.500 pesetas, caboAlejandro Romo Sánchez, con 6-2-3 de servicio y3-4-0 .de empleo. (A consecuencia de la anulación deldestino número 501 queda sin efecto la adjudicacióndel de su clase Juan Motos Navarro, ,por tener me
nos tiempo de empleo. Caso primero, artículo 28.)
Provincia de Oviedo.
110 Cartero de Figneras, coi, 600 pesetas, cabo Maximi
no González López, con 2-2-3 de servicio y 1-5-27 deempleo. (Se reproduce debidamente rectificado el
nombre.)
Provincia de Palen.eia.
116 Peatón de Cevico de la Torre a Valle de Cerrato, con
500 pesetas, cabo Marino Martínez Sánchez, con
9-4-9 de servicio y 2-7-0 de empleo. (Por hallarse
comprendido en el artículo 68 del Reglamento y ser
el que le corresponde con arreglo al orden de pre
ferencia consig)nado en las papeletas de petición.)
Provincia de Pontevedra.
;19 Cartero de Seijo (Darbó), con 365 pesetas, sargento
para la reserva Alvaro Fernández Rey, con 1-9-29
de servicio y 0-5-29 de empleo. (Por hallarse com
prendido en el artículo 68 del Reglamento.)
Provincia de Valencia.
"
1 Peatón segundo a las estaciones (primero), con 1.500
pesetas, cabo Juan Motos Navarro, con 5-0-10 de ser
vicio y 2-3-15 de empleo. (Como consecuencia de la
anulación del destino número 501, es el que le co
rresponde por sus méritos, quedando , sin efecto la
adjudicación del de su clase Juan Aguilera Capel,
por tener menos tiempo en el empleo, que es el que
da, la preferencia. Caso primero-, artículo 28.)
provincia de zarftgoza.
170 Cartero de Ruesta, con 187,50 pesetas, soldado Anto
nio Medran° Burroaga, con 5-2-2 de servicio. (Por
hallarse comprendido en el artículo 68 del Regln
mento.)
Prorincia de Almería.
220 Ayuntamiento d(. Macael.—Auxiliar de Secretaría,
con 2.000 pesetas, sargento licenciado Ernesto Do
mínguez Durán, con 8-5-5 de servicio y 6-6-5 de em
pleo. (Anulado el destino 466, es el que le corres
ponde por sus méritos, quedaedo sin efecto la ad
judicación del de su clase José Centeno González,
por tener menos tiempo en el empleo de sargento.
Caso primero, artículo 28.)
Provincia de Barcelona.264 Ayuntamiento de Berga.—Guardia urbano, con 2.100pesetas, soldado inutilizado en campaña AbdónManresa Martín, con 5-10-14 de servicio. (Queda sinefecto la adjudicación hecha a favor del cabo Manuel Nebreda Labrador, por reunir menos méritos.Grupo primero, artículo 27.)
Provincia de Cáceres.
286 Ayuntamiento de Cáceres.—Recaudador auxiliar dearbitrios, con 1.500 pesetas, soldado Miguel Pulido Moreno, con 4-2-12 de servicio. (Porque se hallacomprendido en el artículo 68 del Reglamento.)Provincia de Cádiz.
318 Ayuntamiento de Vejer de la Froetera.—Cabo de laGuardia municipal, con 1.825 pesetas, sargento licenciado José Centeno González, con 9-1126 de servicio y 5-10-5 de empleo. (Porque es el que le corresponde por su empleo y tiempo servido en el mismo
a consecuencia de la anulación del destino número466, quedando sin efecto la adjudicación del caboEnrique Moreno Torres, por reunir menos méritos.)Provincia de Canarias.
329 Ayuntamiento de Puerto de Cruz (Tenerife).—Portero, con 2.000 pesetas, cabo apto para sargento Manuel Nebreda Labrador, con 5-10-15 de servicio y1-1-0 • de empleo. (Porque es el que le corresponde
a consecuencia de haberse propuesto para el nú
mero 264 a otro que reúne mayores méritos, quedando, por tanto, sin efecto la adjudicación del de
su clase Miguel Rojas Guillén, que figura en el sextogrupo.)
Provincia de Castellón.
335 Diputación Provincial.—Portero de la Escuela de Cerámica, con 600 pesetas, soldado Ioaquín Vidal Lleo,
con 24D-19 de servicio. (Queda sin efecto el destino
que se le adjudicó indebidamente al sargento Manuel Petales de la Torre.).344 Ayuntamiento de Cinetorres.—Auxiliar temporero deSecretaría, con 365 pesetas, cabo Francisco Albada
lejo Galiano, con 3-5-29 de servicio y 040-3 de empleo. (Porque. no se incluyó en la propuesta provisional por error de copia del número de orden
de su petición.)
Provincia de Ciudad Real.
361 Ayuntamiento de Herencia.—Teniente guarda mayormontado, con 1.845 pesetas, cabo Petronilo Fernán
des Montes, con 3-0-0 de servicio y 1-9-12 de empleo. (Queda sin efecto la adjudicación del soldado
Pedro Nevado Feijóo, por reunir menos méritos.)
Provincia de Córdoba.
368 Ayuntamiento de Almodóvar del Río.—Oficial segundo de Secretaría, con 1.750 pesetas. (Anulado porhaberse suprimido en el presupuesto vigente, según
comunicación de la Alcaldía de 17 de diciembre pró
ximo pasado, quedando sin efecto la adjudicación
hecha a favor del cabo José León Vida.)
Provincia de Córuña.
:387 Ayuntamiento de Carballo.—Guarda municipal, con
1.500 pesetas soldado Pedro Nevado Feijóo, con
4-9-9 de servicio. (Es el que le corresponde como
consecuencia de haberse propuesto a otro para e
número 361, por reunir mayores méritos, quedando
sin efecto la adjudicación hecha a favor del de su
clase Florencio Bartolomé Herrera, que tiene me
nos tiempo de servicio.)
Provincia de Cuenca.
390 Auntamiento de los IDaojosos.—Auxiliar del Ayun
con 700 pesetas, cabo ,Marcos García Al
bendea, con 2-12 de servicio v 1-6-5 de empleo. (Se
reprodusce debidamente rectificado el nombre y se
gundo apellido.)
Provincia de Granada.
40f; Ayuntamiento de Loja.—Cobrador del impuesto, con
1.250 pesetas, sargento licenciado. Francisco Martín
Argüelle, con (-1-28 de servicio y 2-3-27 de empleo.
(Queda sin efecto la adjudicación hecha a .favor del
cabo José Tejada Maroto. por reunir menos mé
ritos.)
Los destinos comprendidos en los números de orden 461
al 466 inclusives de la propuesta provisional, correspon
den al Ayuntamiento de León, y no a la Diputación Pro
vincial, como en aquélla aparecen.
•
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Provincia de León.
466 Ayuntamiento de León.—Escribiente del Laboratorio,
con 2.000 pesetas. (Anulado por haberse suprimido
on et presupuesto, según comunicación de la Alea!
(Ha de 21 de diciembre próximo pasado, quédase
sin efecto la adjudicación del sargento Ernesto Do
mínguez Durán, que pasa a otro destino.)
•
Provincia de Lérida.
475 Ayuntamiento de Lérida.--Serailturero, con cinco pe
setas diarias, soldado Florentino García Vallada
res, con 4-5-1 de servicio. (Queda sin efecto la ad
judicación hecha al de su clase Valentín Martín
Sánchez, por reunir menos tiempo de servicio. Caso
quinto, artículo 28.)
Vis Peón jardinero, con cinco pesetas diarias, soldado
Miguel González Magarifio, con 3-9-26 de servicio.
(Por hallarse comprendido en el artícuo 68 del -Re
glamento.)
Provincia de Madrid.
95 Ayuntamiento de Madrid.—Guardia de Policía urbana
de Infantería, con ocho pesetas diarias, sargento
' licenciado Diego •Alonso Martínez, con 4-2-28 de ser
vicio y 1-7-4 de empleo. (Queda sin efecto la adju
dicación del sargento para la reserva Santiago Ca
ballero 'Rubio, por reunir menores méritos.)
497 Operario de limpieza, con 6,50 pesetás diarias, soldado
inutilizado en campaña Damián Abertura Navas,
con 4-4-29 de servicio. (Se le confiere este destino
que tiene solicitado y le corresponde, como consecuen
• cia de haberse anulado el señalado con el -número
501, quedando sin efecto la adjudicación del cabo
Alejandro Romo Sánchez, por tener menos méritos.
Caso primero, artículo 27.)
Fyol Lavacoches del Laboratorio, C011 siete -pesetas -diarias.
(Anulado por arrendamiento del servicio desde 1 de
enero de 1027, según comunicación de la Alcaldía
Presidencia de fecha 17 de diciembre pasado, que
dando sin efecto la adjudicación del soldado Da
mián Abertura Navas, que pasa a otro destino.)
Próvincict de Málaga.
7.22 Ayuntamiento de M cralaa.—Recaudador de arbitrios
de mercados, con 7,50b .pesetas diarias, ,cabo inuti
lizado en campaña con haber pasivo Celedonio So
riano Cerezo, con 1-11-4 de servicio y 0-7-2 de em
pleo. (Porque es el que le corresponde por sus rné
ritoc y orden de preferencia señalado en las pape
letas de petición, quedando sin- efecto la adjudica
ción del sargento Luis Tejera Casado. Caso prime
ro, artículo 27.)
Provincia de Murcia..
532 Ayuntamiento de Cartagena.—Barrendero, ron 5,50
pesetas diarias, cabo Juan Aguilera Capel, con
3-0-0 de servicio y 1-11-0 de empleo. (Porque es el
que le corresponde a consecuencia de la anulación
del destino número 501,' quedando sin efeéto la ad
íudicación hecha *a favor ,.del de su clase Lorenzo
Hernández Hernández, por tener menos tiempo en
el empleo -de cabo, .que es el que da la. perferencia.
Caso primero, artículo 28.)
Provincia de Palencia.
547 Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.7-Sereno mu
nicipal, con 1.350 pesetas, soldado Abraham Casaña
Reolid, con 2-11-27 de servicio. (Por hallarse com
prendido en el artículo 68 'del Reglamento.)
Provincia de Tarragona.
5M1 Ayuntamiento de 'Santa Bárbara.—Recaudador de ar
bitrios, Con el 3 por 100 de cobranza y 10.000 pese
tas de fianza, soldado Salvador Castelló Plá, con
3-0-20 de servicio. (Por hallarse comprendido en el
el artículo 68 del Reglamento.)
Provincia de Toledo.
597 Ayuntamiento de Fuensalida.—Guarda municipal, con
1.095 pesetas, soldado o. García Arcieollar,
con 2-2-17 de servicio. (Por aliarse comprendido en
e lartículo 68 del Reglamento.)
601 AyUntamiento de Mesalbas.—Sereno, con 500 pesetas,.
soldado Gonzalo Cruz Ocaña, con 2-7-8 de servicio.
Por hallarse comprendido en el artículo (8 del Re
glamento.)
Provincia de Valladolid.
635 Ayuntamiento deValladolid.—Ordenanza-vigilante de
Casa Consistorial, con 1.825 pesetas, sargento li
cenciado Manuel Merino García, con 2-11-17 de Ser
vicio y 0-627 de empleo. (Para subsanar la .0mi
Sión observada la publicarse la propuesta provisio
nal .en la «Gaceta».)
Provincia de Zamora.
Dio Ayuntamiento de Toro.—Guarda (le campo, con 1.00)
pesetas. (Anulado por amortización de la plaza en
el presupuesto vigente, segun comunicación de lit
Alcaldía de 21 de diciembre pasado, quedando sic(
efecto la adjudicación hecha a favor del soldadoMáximo González Felipe.)
Provincia de Zaragoza.
669 Ayuntamiento de Farlete.—Guarda municipal, con MI
pesetas, desierto. (Queda sin efecto la adjudicación
hecha a favor del soldado Quirino Calvo Carral.
cosa por deficiencia de redacción en las papeleta!,
de petición de destino, quedando desierto por falta
de aspirantes en condiciones.)
Relación de las reclamaciones que se deiestinian por 1().
motivos que se e.rpresart.
Sargento Rafael Rivas Benito, sargento Enrique Sol&
villa Pérez, cabo José Alvarez González, cabo Manuel Do
minguez Ruberte, cabo Damián Manero Mayor, cabo Pu
lavo Martín Rolo, soldado Francico Argüelle Fernández,
soldado Antonio Baena Mayer, soldado Francisco Juan
Fenoy González, soldado Joaquín Hidalgo Martín, solda
do Pedro Moreno -Arpón, soldado- José Urbano Sepúlveda.
soldado Gregorio Valdepefias Pérez y soldado Manuel
Velverde Rodríguez. (Por no haberse recibido la doble
copia de la filiación y estado demostrativo de servicios
prevenidos en el artículo 56 del Reglamento para que pue
dan ser clasificados.)
Cabo Antonio Benajes 'Sebastián. (Por no haberse reci
bido la 'doble copia de la filiación prevenida en el artícu
lo 56 del Reglamento para la clasificación.)
Sargento Tomás Navarro Ifiesta, cabo Gabriel Rabasa
Masanet, herrador Celestino Crispín Fuentes y soldado
José Cabana Camacho. (Por no haberse recibido el esta
do •demostrativo de servicios a que hace referencia el ar
tículo 56 -del Reglamento.)
Cabo Gregorio Montes González. (Por no acompañar la
demostración- de servicios prevenida en el artículo .56 del
tteglainento y. haber
• tenido entrada las papeletas de pe




Castor García García, cabo Ramón Mesado Se
rrano y soldado Obdulio López Fernández. (Por no poder
tomar en consideración los documentos que se reciban
después dl ' plázo señalado para' su admisión, surtían&
sus efectos en concursos -suoesivos. Artículo 64.)
Cabo José !Anguis Hurtado. (Porque con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, no se •puede
tornar en consideración los documentos recibidos después
de formulada la propuesta, surtiendo efectos en con
cursos sucesivos, para 'lo cuál se' le clasifica con catorce
años, seis meses y' veintiocho días de servicio y dos años,
seis meses y tres 'días en el empleo de cabo.)
Sargento 'Rutin° Pérez Espinosa, cabo Florencio -Rivas
Nieto, 'cabo Jósé' Rodríguez Ocafia y soldado Primo Fe
rreiro Otero. (Porque los individuos contra quienes re
curren, como intitililadós en. campaña, figuran compren
di(Ios en el primer grupo del artículo 27 del Reglamento. )
Suboficial José Muñoz Pérez. (Porque las clases pro
puestas para el destino que pretende se hallan compren
didas en el •cilarto- grupo .del artículo 27 del Reglamento,
por tener más de iele añOs de servicio y (los, por lo me
nos, en el empleo.)
Sargento Isidoro Alvira Gavin, sargento Leópóldo níaz
Salazar Borondo y sargento Antonio. Duez Cantó. (Por
que las clases propuestas para los ~tinos cine pretenden
se hallan comprendidas 'en el quinto grupo del artículo
27 del Reglamento, por contar 'cliatro o mas años de ser
vicio y estar en posesión del empleo de sargento o decla
rados aptos para el mismo.)
Cabo Enrique Anera Pino, cabo Urbano Campa HRodrí
guez, cabo ,José Juan Requena, cabo Manuel Martínez.
Valerio, cabo Bernardino Pérez Valoro y cribo Frandsco
Paula Santamaría. (Pormw los cabos propuestas para los
destinos que pretenden tienen más• tiempo en el empleo,
.que es el que da la preferencia. Caso ,primero, artículo ?R.)
Soldado Diego Abril Fado, -soldado Tomás Martínez Or
tega. y -soldado Antonio Ruiz Montalvo. (Porque Tos p"Vo
puestos para los destinos -quo pretenden tienen derecho
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preferente sobre los soldados. Caso primero, artículo 28.)Soldado Aniceto Hortas Rubino. (Porque el propuestotiene la preferencia señalada en el artículo 28, caso cuarto del Reglamento, por ser natural de la localidad.Soldado José Gómez Garruta. (Porque la declaraciónde aptitud para cabo y la circunstancia de haber sido herido en campaña no le da otro derecho que el de poderoptar a destinos de segunda categoría y la de ser preferido a los soldados no heridos.)
Cabo Jesús González Lanchares. (Porque el destino quese le adjudicó es el que le corresponde con arreglo al orden de preferencia señalado en las papeletas de petición.Artículo t."J:.3.)
Sargento Emilio Andrés Martínez. (Porque el destinonúmero 125 que se le adjudicó en la propuesta de agostoultimo figura consignado en la doble papeleta de petición de dicho mes.)
Cabo José Delgado Carrillo y soldado Antonio White
Hernández. (Porque el destino que se le adjudicó figuraconsignado en las papeletas de petición y no ser posibitmodificarlas después de publicada a propuesta. Art. 64.)Cabo Francisco Manzano Morales y cabo Francisco Valdés Rodríguez. (Porque publicada la propuesta, no sepueden modificar las papeletas de petición. Artículo 64. ,
Cabo José Escobar Lombardo, cabo Fernando Gascoil
Pallarés, soldado Francisco Jiménez Morales y soldadoRafael Valladares Valdés. (Porque el destino que se leadjudicó figura consignado en las papeletas de petición
y es el que les corresponde con arreglo al orden de pre
ferencia establecido en las mismas.)
Soldado Modesto Santos Ruiz. (Porque el empleo de
cabo capacita para optar a destino sde segunda cate
goría.)
Cabo Antonio Alvarez Vidal. (Porque en la documenta
ción que acompaña no consta la fecha en que obtuvo el
empleo de cabo, desconociéndose, por lo tanto, el tiempo
servido en el mismo, que es el que da la preferencia.)
Herrador de segunda Gabriel García Ramos, soldado
José Monzó Castell y soldado Fernando Durán Cortés.
(Por no acornpanar certificado de aptitud para concur
sar destinos de segunda categoría.)
Sargento Pedro .Nistal Martín. (Por no acompañar cer
tificado para acreditar posee el carnet de conductor.)
Soldado José Hoyo Acedo. (Por no acompañar certifica
do en que conste conoce alguno de los oficios de cons
truir.)
Cabo Celedonio Fernández Cerezo, cabo Manuel Padi
llo Salamanca, cabo Fernando Romero Zambra, soldado
Antonio Baena González, soldado José Bernal Caldero,
soldado Crispin Julve Bonet y soldado Francisco Rojano
Colondrero. (Por lio acompañar el certificado requerido
para acreditar conocen el oficio de jardinero.)
Cabo Rogelio Martínez Crespo. (Por no acompañar cer
tificado de talla.)
Soldado Valeriano Lorenzo Alfonso. (Porque el de su
clase, contra quien recurre, observa buena conducta y
reúne mayores méritos. Artículos 19 y 28.)
Sargento Narciso Bisbal Fábregas. (Porque no observa
buena conducta, según informe de la Alcaldía.)
Sargento Clícerio Salas Andrés y soldado Antonio Sán
chez Garcés. (Porque no les corresponde destino alguno
de los que pretenden, quedando rectificada en este sentido
la clasilicaciun consignada en a propuesta provisional.)
Soldado Antonio Jiménez Rodríguez. (Por no haber per
manecido en filas cinco o más meses. Artículo 19, caso
primero.)
Cabo Pedro Feijóo González. (Por no venir reintegrada
con póliza de octava clase la papeleta de petición.)
Cabo -Lino Espada Díaz. (Porque para optar a destinos
públicos es preciso se atenga a lo dispuesto en los ar
tículos 56 y 58 del Reglamento.)
Cabo Eugenio Aranda Patiño. (Por ser menor de
. veinticinco arios en la fecha en que se publicó la propues
ta, según resulta de los documentos que acompaña. Ar
tículo 19.)
NOTAS.—Primera. A fin de evitar que por extravío de
la documentación al ser ésta enviada a las Autoridades
ocurran casos de reclamación, corno constantemente su
cede a los individuos a quienes se les haya adjudicado un
destino, tendrán presente que, transcurridos ocho días,
a partir de esta fecha, podrán presentarse a tomar pose
sión del mismo, hayan. o no recibido la credencial, sin
perjuicio de lo que previenen los artículos 70, 71 y 72 del
Reglamento de 22 de enero del pasado año. («Gaceta»
del 31.) Segunda, Para evitar perjuicios a los propuestos,
se ¡es advierte que deberán tomar posesión del destinoadjudicado, sin esperar el resultado del concurso extraor
dinario de Telégrafos, por si no alcanzasen destino en
éste. Tercera. Tendrán presente que al tomar posesióndel destino deberán presentaV el certificado de anteceden
tes penales.
Madrid, 12 de enero de 1927. El General Presidente,
.1.0SE VILLALBA.
'.7oncurso extraordinario del mes de noviembre de 1926.
Relación de las clases de 2•a y I.a categoría de activo y
licenciados acogidos a los beneficios ¿t'el decreto-ley de 6 de
septiembre de 1925 que se proponen para tornar parte en
las oposiciones anunciadas el 4 de noviembre último (Ga
ceta núm. 308), para proveer una plaza ¿se auxiliar admi
nistrativo de la Diputación provincial de Teruel, dotada co
el sueldo anual de 2.175 pesetas.
Sargento César López Benedé, con. 10-3-28 de servici.)
y 5-8-o de empleo.
Cabo de la reserva Ignacio Alamán Marco, con 5-1-27
de servicio y 2-2-1 de empleo.
Idem Damián Castellano Herrero, con 1-11-29 de ser
vicio y 0-9-19 de empleo.
Madrid, 8 de enero de i927.—E1 General Presidente,
José Villalba.
Concurso extraordinario del mes de noviembre de 1926.
Relación de las clases de 2•a y I.a categoría de activo y
licenciados acogidos a los beneficios del decreto-ley de 6 de
septiembre de 1925 que se proponen para tomar parte en
los exámenes anunciados el 24 de noviembre último (Ga
ceta núm. 308), para proveer seis plazas de ayudantes de
I.a y•diez de 2.a del taller de Telégrafos en la Dirección
General de Comunicaciones, dotadas con el sueldo anual
de 2.000 y 1.50o- pesetas, respectivamente:
Sok:tad° Cavetano Crespo Ruiz, con 4-o-o de servicio.
Idem Pedro Sánchez Olmeda, con 2-5-26 de servicio.
Idem Miguel Sánchez Artalejo, con o-io-o de servicio.
Relación de las clases a quienes se desestiman las instan
cias por los motivos que se indican.
'Cabo José Joaquín Vega Fernández, por no acompa
ñar certifica¿'o para acreditar conoce el oficio de ajustador
o electricista.
Sok.12-tdo Inocente Jiménez Jiménez, por no acompañar
duplicada copia de la filiación y la demostración de servi
,
•
cíos prevenidas en el artículo 56 del Reglamento.
Idem José Muñoz Beltrán, por ídem de Id.




En la Real orden publicando acordada el Consejo Su
premo de Guerra y Marina recaída en expediente incoad(
a instancia del Capitán de Fragata D. Eduar¿b Verdía
Caula, publicada en el DIARIO OFICIAL número 8, pági
nas 86 y 87, se ha padecido el siguiente error de copia
en las cuartillas originales :
En la línea 41 de la segunda columna de la página 87.
se :
ros de la Orden ; pero como ascienden, resultan ilusorias"
Debiendo decir :
"ros de la Orden ; pero como no se asciende, resultan:ilu
sorias", en cuyo sentido se entenderá rectificada dcha
acordada.
Madrid, 19 de enero de 1927.—El Director del D'Aldo
OFICIAL, Eduardo Verdía.
